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1. N. J.
Thesis. I.
Roxima disputationc explicuimus pati-
cis quidsit imputatio in articulo ludificationis , dc-
duximusq; illam per suas causas, ut natura e
jus tanto magis rectiusq; innoteseeret; ac
•quamquam tum, ut adparct, non fuit animus, ulterius
idem argumentum extendere; tamen postquam secundae co-
gitationes, ejus dignitatem & necessitatem magis rnagisq;
limantes, viderent multos circa attributa ejus hallucinari
ac titubare, hanc datam ejus persequendi occasioncm
haud putavimus demittendam csle. subjicimus igitur
nunc aliquot affectiones, quae imputationem non parum
commendabunt ac illustrabunt.
i. Interhas, prae coctoris, sunt continuatio $ 'iteratio ; quan-
doquidem imputatio& in statu suo perennis potest salva sub-
lidere., Gal. 4: 6. Rom, 8-- 17. & ibi suhsistens', nihilo Ic-
cius peculiari ratione iterari ac frequentari, Mattii. 6: 9.
cum 11. Act, 10:4. cum 4s. Utram q; nos breviter tangi»
mus., atq; continuationem nunc primum explicamus.
j. (siantinuatio ut sici est quadam perpetualia, conflans cenjun-
Bione prasentium $ affluxioat futurorum 3 quia quod in illa estpraesens, abit & subitrursus quod abest, ut siat &id praesens,
scribit scalig. Bxcrc. 307. p. m. 93;.
4. Nos tamen hanc continuationisrationem abstractam
nunc parum moramur; quia restrictam, &quandamtheo*
logicam, hic quaerimus; sicut quoq; materialiter rcstricta
est haec nostra ad justificationis noslrae in hac mortalitate
Imputationem: non igitur quaeritur de continuatione in
genere, sicut nec attenditur ulla specialis theologica alia ,
‘ qualis quoq; occurrit in precibus Pauli 1. Tim. 1: 3. sed
«nicb ea, quae est imputationis justitiae Christi, & nos ass
t;it,’quamdiu contra hosteshostros spirituales, opus habe;;
mus justificari, (eu justi pronunciari. '***
s. Haec aeq; dicitur de remissione, aede imputatione,
quod ut ante notavimus, rem/jjio, imputatio , jusiificatia, &c.
sensu biblico ac scclesiaflico praesui conveniant , Rom. 4; (5, 7.8.
Rom. g; 33,im0, non tantum dicitur deremissione 3 sed prae--
lient remissio imputatione est prior, & praenitenti
porro propter peccatorum soeditatem, nunquam noiiob-
versatur; ita frequentius quoq; haec ab illa denominatur.
6. Quia v* tempori coexistit,& extensumactum inclu-
dit, manisestura est, quod in illa observenrur termini a quo»
per quem > ad quem: sicut hi tales iii quolibet extenso,
& übicunq; est perennis, tractus, recte notantur.
7. Ejus terminat d quo, est facia justificatione > justitUChri
sit imputatio , seu peccatorum remissio: quia quamquam siat
haec in inflanti, nec per partes augeatur,'sed statim sitper?,
Tecta Rom, g: 1. actus tamen tam solidus est !in Deo*, &
apud Deum, ut prolongari queat, & ita post ortura existen-
tiae, continuationi.dare locum: existentia igitur ejus inflatio .
tantus ortus est continuationis ejusdem terminusa quo*
g. ‘Terminus per quem i «sl durat10 illa, qua ortum immediate*
excipit » & continuatur donec venerit aliquid, quod eam
turbat aut consicit, potest;quippe per; perennem tractum
temporis, plena ac perfecta transvehi; atq; talis quamdiu,
post ortum’transvehitur, nec tamen adhuc ullo impedi-
mento abrumbitur, terminum suumper quem pulchre metitur.
9. Terminum ad quem, faciunt impedimenta , quae ductum,
ejus morantur vel penitus abrumpunt: terminatur itaq;
& finitur haec continuatio, velJub sinem vita, 1. Cor. i;,
i. Cor. ,5. velsub tempus averjionis » Mattii, ig: 18. seqq.
10. sed tamen neuter horum modorum continuationi
est internus, nec ab illa per seintenditur; subrepunt igitur
strabo tantum per accidens, & ita illam cxtrinsecc termi-
nant ac claudunt. ..' • ’ •; - . ■ • -
li. Ac primum patet mortem inpiis hanc continuationemabrum-
pere. Transvchuntur illi per eam sub actum aeternum du-
raturae salvatiois i. e. admittuntur ad plenam perfruitionem
saturis in vita aeterna, übi alia & major illos- manet condi-
tio, quam quae fuit sub actu’ justificationis, i. Cor. 13: n,
seq. Cor. 4: 17. Colo sT. 3: 4. Itaq; quamquam purificatio
£s* salvatio , quatenus agitur, dejustijicationecoram Deo, iisdem cdujts
constituantur jtsiimipsajcriptura. Act. 1;; 11. Epii. 2: g. 2. Tim.
l; 9. tanquam itro&vrctpwTct scpita permutentur ; est
tam.en. salvatio a justificationcdistinctus, dum 1. ultra
eandem, non tantum extenditur3 i. Joh. 3; 2.: sed &z. ejus
objecta fructu überiori beat Esa. 56: s. Matth. y. iz. Ges-
santeigitur justificatidne,inon potest non cessarc sortifica-
tionis,continuatio, sicut femper sublato subjecto, tollitur
adjunctum. , Et‘porro quia justificationemfinitterminatq;
mors.beata, non potest.non eadem.dici justificationis con-
tinuationem sinire. ■ • , , '
12. sed nota, dum haec scribimus de morte, 1. intcK
ligimus communem ac jam ordinarium cessandi mo-
dum; sicut 2-; rcspicimus unice ad illam justificatio-
nem, quae totum suppositum, corpus & animam,, ab-.
solvit conjunctim. Itaq; quanquam sub mortis articu-
lum ncutiquam cesset justificatio noslri (credimus justi-
tia Christi quae'aeterna est Dan. 9: 24. animas nostras
vivere in paradisb, & credimus porro justitia Christi nos
tam occursuros adresurrectione mortuorum,quam ingres-
suros vitam aeternam, Rom.s. Phil.3. consi Chemn. Exam*
Coae. Trid. part. 1. p. m, 1/3) tamen est ea, quae tunc est,
tantum objective partialis, & praeterea alteri objecto, quod.
assicit, ceu quaedam salsificatio, tribuit plus boni, quam prsi
'or illa terminabilis, quae tantum boni non consert, i. jossi
3' i. etsi animam ac corpus respicit.conjunctim,Rom.scr.
13. Deinde abrumpunt tandem sio terminum ad quem, illi
ponunt peccata, non venialia $ qua quotidie; imo , singults'se-
re momenti Jubrepunt: quia ut sine talibus nonpotesl homo
mortalis unquam esse, Rom. 6: n. Gal. ;; 6. consi Greg,
M, lib. 14» in job.-c.~14. & lib. zijj/nec non Chcmn. in
L. C.de diserim. pp. ita ipsapofflmt cum side (Vivifica sub-
sistcrc , Rom. 7. perpetrata itaq; haec talia , illico remit-
tuntur per continuatam sidem, dum modo ut ipsa sune
nova, nova quoq; eorum accedat aliqua contritio: haec e-
nim etsi imputationem nec constituat nec servet; tamen
in objecto imputationis, seu subjecto justificando requisi»
tum esinecejjarium > tscausasine qua non, ut loquitur b. Luthc-
rus super Ps. 51. tom. 4. lat. jen. sol. 384. scribente Baldv,
in i. Co". 7; quaest. 1. p. m.673.
14. s.d abrumpunt eandem peccata graviora, qua preniten- .
siam Lbesasiant gs conculcant , qussy sidem jushficanlemextinguunt.
haec quanta sine, non nunc attinet dicere; at magna effo
arguit cum legalis ratio; tum praecipue quod salutis via
ac modo nos deturbant & spoliant: neq; tamen putandum
adeo magna, nimiumq; diuturna sore illa, antequam
hisexpediundis poslantsufficerc: etsi breviora suerint tem<
pore, & gradibus quoq; summis minora; possunt nihilo
tectus non tantum justificantcm gratiam avertere, quod pro
termino ad quem, nunc nobis est satisj sed & porro ha-
bitualem voluntati inexissentem, ejicere ac expellere.
1 j £(l quippegratia habitualis nihilaliud, quam qualitas , operati-
one s. sancti accensa , qua prompta redditur voluntas adptrsequenda
bona spiriius , mala carnis: haec igitur quanquam ju-
stificante respecto nostri, sit durabilior, nec facile ad unius
peccati vim aut ictura cedat; tamen cum prava concupiscen-
sisci majoribus peccatis, non potestsimul considere; ex sili»
ossitur quippe ab eadem, ceu praevalente suo contrario ,
cum quo non potestin eodem subjecto csle; v. Cor.6:14. seq.
id. sed quomodo talia peccata graviora, continuatio*-
nem abrumpant, nunc paucis-, prout nos- sentimus, ex-
plicabimus;. '
17. Amittitur gratia Dei, & cxtinguiturssides, vel 1. mo*
r alit , dum homo peccando meretur , ut ei gratia subtrahatur«•
Act:. 13: 46. vel physice , ql. efficiendo aliquid grati* contrarium »
eam expellit desibjestdi Act. 7; 71. & ig: 6. hisce duobus mo-
dis videntur peccata poenitentiam conculcare, & sideml
exstinguere,, sicut de illis-operose disputant scholastici,
vid. Becan. part; 2. Theol. schol. Tom. 2. tr; 1. c. id.ct.6»
& Gregor, de Valentia, tom. 3. disp, 3. q. i.
ig. Et quanquam prior exclusivusneutiquam careat suis
rationibus; durior tamen ille est-, quam ut eum solum per
omnia adprobcmus; praesertim si promiscue quaevis gratia
intelligatur j id quod sub aliarum rationum silentium,vel
unicum Petri exemplum clare confirmat. Abnegavit ille
Christum salvatorem silum; attamen ei per islam abnega?'
tionem , cansam nmalilergravissimam , etsi totalitersubducebatur*
gratia justificans■» Matt. 10; 37. 33. Ps. 130: 3. non tamen statim
meritorie cum ea siblrtbebatur ei omnis gratia inh.trem-, cum non i
multo post,utconstat,] magis sua sponte, acvelutiab inte-
riori principio sollicitatus, quam ab aliquo admonitus, a-
geret poenitentiam veram, Mattii. 17: 70. seqq.
19. sed nec alterum, .ut exclusivus est, recipimus ab*
solute; dum similiterquaevis gratia, etiam inhaerens-, intel-
ligitur. Alias agnoscimus non adeo insigniter debere quem-
qaam peccare , dictis autfactis, &c. antequam exciditgra-
tia justificante totaliter, & ita amittit sidem salvificare!, 2*.
Cor. 4: 4. vide deamistionis notispie erudite% pro more sio dissie*■
rentem,Chsmn„ inlocisde disirim, pp. p. ni. izi, seqq,
20. Utrtc j, igitur modo putamus sidem amitti» ac per priorem»
'videri magis perire gratiam justificantem; sicut posterior
ad gratiam inhaerentem excutiendam, siipposito soederebo-
nitatis divinae, sine dubio, nunecstpromptior. Credimus
igitur quod homine prolapso in peccatum gravius, & con-
tra conscientiae!), pereat omnino cum gratia justlficans» me-
ritorie in ordine aci Deum» tum phjsice amittatur (j expellaturvet
ra sides , in ordine ad ipsum peccatorem Eph. 4: 26. 50. etsi ma-
neat in eodem aliquanti gratia tnhxrens, ac cum ea , alta actu-
aliti quae ex benigno soedere» restitutionem femper quaerit*
ae si potest,molitur, Apoc, 3:20.
11, sed si nihil efficit haec exterior actualis gratia, & 1-
psc peccator insuper ex superaddita malitia, consopitis viribus
inrcgencrationeacceptis, incipit contemnere consilium Dei
adversus se. Luc. 7; 30. &s, sancto proterve reluctari Act,
7:51. Putamus porro quod interior habitualis gratia, esse-
ctive. atq; ita physice, expellatur, & quod ille actuali quoq;
statim vel tandem, meritorie privetur.
22, Atq; hanc moralem & meritoriam amissionem vide-
tur docerescriptura distincte, cum in ordine ad gratiam ju-
stificantcm Mattii. 10; 37. Luc. 14:26. tum in ordinead gra*
tiam actualem» R0m.8:26. cons. Joh. 17. sicut alteram rea-
lem & physicam repugnantiam,qua Unum nititur adversus al-
terum , sub conatu ejus expellendi (quemadmodum percon-
tinuatos vitiosos actus, habitus virtutis; & contra j per ho-
nestos actus noslra habitualis propensio in malum, velpror*
sus expellitur» aut saltem minuitur) scquentibus clarissirois
dictis explicat rotunde, Rom, 7: 21. 8: 13. Gal. 5: 17.'24.
Colossi 3: J. ■
23. Verum quocunq; modo sive scorsim alterutro, sive
conjunctim utroq;» sides extinguatur, & gratia Dei amitta-
tur; sufficiens tamen est omnino uterq; ad terminum ad
quem illi ponendum , dum modo silum gravius peccctutn
modificaverit.
24. Ex quibus omnibus sit liquidum, quod ut venialia
peccata continuationem noslram non abrumpunt; sio ter-
minant sidum eandem concupiscentiae peccata majora» l
Joh. 3: 8. 9.
2?. ‘Terminum ad quem itaq; continuationis costrae recte
constituimus mortem graviora peccata, quorum agendi mo-
dum & esficaciam, ad intentionis nostrae meliorem elucida-
donem» nunc quoq; paucis» sed salvo aliorum, recte sen»
dentium judicio» incidenter exposuittins.
26. Tantum repetimus adhuc semel, quod neuter hic ter-
minuo ad-quem , Jit continuationi ejpntialisi intravit mors in
mundum, Rom; 5: ia. & non Deus est volens iniquitatem,
Psal. 5: 4. uterq; igitur illi accidentalis; sed tamen tam cer-
tus,» ut nulla extiterit unquam, aut olim existet imputatio-
nis continuatio, quae non per alterutrum sit terminata, aut
terminabitur olim , 1. Tbcss, 4: 16, 17.
27. Ceterum in hunc modum poslquam evolvimus con-
tinuationis nostrae terminos, per quos ipsa extenditur non te-
mere omino facimus, si nunc progredimur ad id, quod conti-
nuari dicitur . Continuari vero hic dicitur justificalie, regeneratio »
remisjio peccatorum , justiti<t imputatio tsc. quia inter haec sensu
biblico, nulla est disserentia, etsi alias in ratione formali
propter & juxta diversa connotata, omnino disserant, sicut
nos quoq; nostram imputationem explicavimus, per solam
adjudicationem, sup. disp. thesi 39.
28. Hac justiscaiio, imputatio, &c. quae continuatur, &
continuari dicitur, non aliunde rectiusdignoseitur, quaqua*
lisve su in continuatione . qiam si aestimetur quae, qualisve suit,
circa terminum suum a quo,
29. At ibi (1) est actuo, quo Deus remisis peccatis } (shristi
justitiam hominibus adjudicat, Rom. 4. igitur io continuatione
talis actus similitcr erit. (2) tstibiy nempe sub instantane-
um sui ortum» aBuatis realis ; talis igitur similitcr
erit, quamdiu extenditur, & ad terminum suum ad quem»
decurrit.
30. Atq; talem eam esle, probant abunde» tam causa ejus
instruroentalis, a parte nostra, vere realis & actualis, Hebr.
11:33. quam, dulcistimi quiq; effectus, qui hanc continua*
tionem insequuntur» Rom. g; 1. seqq.
31. sed quid esl quod justificatitnem , imputationem justitht , re•
missionem peccatorum ($c, continuat? (1) Non aliqua in Dee
immutabilis voluntas» quasi post factam dcspensationem in ae-
ternum i Hosi 2. more principis humani» Deus non postit
mutari, ut volunt Anabaptislae; nam quamquam taliter
facta sit despensatio; esl tamen ea, quae facta est, facta in
judicio & justitia, in misericordia & side, Hos 2: 19. adde
Colossi 1:23. Nec {i) aliqua fidei persvajio ut salso opinantur
Anabapt. socin. Armin. Pontis. scholastici &c. alibi resu-
tandi. Nec (i) connata aut adquisita aliqua inhaerens justitia
propria, quemadmodum praeter Anabaptistas, singunt hi
coeteri. Nec (4) inexpugnabile aliquod decretum , utcumCal*
vinianis, volunt Dominicam’. sed unice a parte ntsira sides ju•
siificans, quae ut imputationem, instrumentaliter influendo,
constituit; ita quoq; eandem continuat. Idemquippcmc-
dium est hic, tam quoad continuationem, quam quoad
existentia™.
5 2. H*c sida w adultis, (de his nunc maxime agimus,) non
uno modo continuat. Est quidem ejus influendi modus obje*
ctive feroper unus & idem; nihilo secius ratione graduum»
variat multum» sicut praeterea subjective, qua aliam atq; aliam
intentionem» diserepans satis observatur.
33. Objectivi semptr uno eodem% modo instuito atq; tum non
aliud objectum, quam Christum cum omni suo merito, te -
Ipicit ac adprchendit, Act. 4: tz. 1. Pet. 2: 7. 1. Cor. 3: n,
34. At in hac adprehensione, non est scmper qua gradus
aeq; intensa. Quandoq; succumbit, & saevientibus malis»
valde attenuatur, Mare. 9: 24. Luc. 1 7: 5. 2. Cor. io: ij. quam
doq; contra multum intenditur, ut conditionem commu-
nem facile excedat ac superet, Rom. 4. Heb. n. Matt.8:iO.
& 15; 18. Act. 6: 5. 8. cons. F, Cone, de lib. arb. pag. 675.
35. subjeClive vero considentia) continuat vel explicite, vel
implicite , terminis sano sensu explicatis, cum nostra sides
implicita continuans, nihil affinitatis aut commercii» ha-
beat cum Pontificiorum side implicita, quae non tantum
nulla est sides, sed potius siupina quadam ignorantia, ut loqui-
tur & offendi! Gerhard. in disp. Academ. p. m.
36. Explicite continuat sida, dum adprehensum verum ob-
jectum servat, nec mterim patitur se ullis aliis, ab eodem
dimoveri Liberat igitur tum animum credens 3 quibusvis
abis cogitationibus, & unice salvatori suo adhaeret; atq; icta
continuat, ubi poenitentiam piis multisq; precibus extendi-
mus & intendimus.
37« Hac explici/a continuandiratio , saepe tam est valida, Ut
quoqj postse trahat■, vel certe admittat » quaedam animi reflexi-
enem, slve siat illa ( i) quoad ipsam adprehenjionis exislentiam >
dum inter adprehendendum meritum Christi» mente re-
colimus nos id actu adprchendere. sive (2) quoad astuum
produßorum considerationem non contemnendam, dum recogno-
scimus qui. quales & quanti» sini noslri producti actus, ad-
prebensionem quidem ingredientes aut constituentcs, etsi
sub hac ratione ncutiquam justificantes.
38. Fert quippe sides explicita duas hascereflexiones, atq;
illis übi stipatur» sublecto suo delectationis, tranquillitatis
ac consolationis parit multum. sed ut non omnibus datur
adire Corinthum, ut est inproverbio; ita cruntqaam plu-
simi, qui has reslexiones vel nunquam, vel certe rarius sen-
tiunt, & illi quoq; qui sentiunt, sicut ad cognoscendumnon
omnes iisdem donis sunt instructi; sic quoq; illas non sem-
per aeq; feliciter, aecum fructu, experiuntur.
39, Implicite autem continuat fidei, dura nos post explici-
rum illum credendi actum,'pergimus credere & peccato*
rum remissionem in Christo adprehenderc» scd non sub
praecisa & immediata intentione ad objectum salvisicum»
quod intervenere actus expliciti alii, qui praedominantur»
non quidem salutiseros excutiendo, sed animum solum oc*
cupando, ne immediate justae adprchensioni explicite va-
cet, vel ullatenus queat reslexos producere; ita implicite
continuat sides, dura legimus, senbimus, aut aliis honestis
negociis desungimur, ve! etiam morbis impsiciti, non vale-
mus explicite orare aut precari; sc. NB. postquam feraci in
verum objectum oculos mentis defiximus» ncc postea per
graviora peccata, justificationeexcidimus.
40. Proinde sicut continuandi cxplicitus modus* nobis
est consolatipm contra quosvis hostium spiritualium infinitus»
Rom. 8: 31. 3;. scqql ita debet implicitus nos non minus e*
rigere in omnibus tentationibusj tgitur übiexplicitefemper ere*
dm (1) necposjuniuu quod intervenere, quae animum nostrutn
physice, politice aut oeconomice, quandoq; occupant, ne imme-
diate huic actui commode ille vacet. Nec (2) valemtu ob <
'intervenientem somnum aut morbum. Credamus tura im-
plicite, & speremus tamen optime nobiscum agi. scilicet :
ut salvantur feliciter infantes, etsi in iliorum side non sit.re-
flexio animi, cum ordinaria, praecisia ac immediata intenti,
one, ad salutis verum objectura; ita & nos adulti possumus
salvi csse.& salvari, quamquam non femper explicite, vel
quod magis cst» curo notabili aliqua reflexione, siat a nobis
objecti salutiferi adprehensio. ,
4\. Dicitur , ita% hic modut rinptscitsu, rtstestu, ut adparet, inten-
tionum eArum » quthm animat tunc esl occupetur, dum adprehendis.
si immediate intendit aninr.usadprehensionem justinae
sti, est io side modus continuandi cxplicitus: sin v. mediate
id faciat > patiaturq; actus alios illi adprchensioni imroisce-
ri> vel quandoq; praevenire; quod illis sit implicatus, sano
& orthodoxo sensu» potest implicitus dici.
41. spd nota quod hic implicitus modus, hac ratione >
nunquam antevertit explicitum, sicut facit implicitus Pon-
tificiorum modus; imo, nec cxplicito est collateralis, (ed
semper illum praesupponit & sequitur, ideo quod ei, &
non cuiquam alii, debeat sui existentiam.
43. Atq; hinc sicut implicitus noster, ortum silum expli-
cito debet; sic levi negocio, excussis ex mente credentis,
alienis objectis, contractisq; ad debitum objectum cogita-
tionibus in eo piis, facile ad eundem potest redire. Con-
'veniunt quippe (/) natura ejjentia 9 habentq; arabo suos ter-
minos ante indigitatos, etsi circaterminum a quo, propter
ultimatam credentis intentio nem, sitaliqua inter illos disse-
rentia. (i) duratione, undeficati continuatioexplicita datur,
donec cxplicite non abrumpitur, nec ccssat sides; sic da-
tur implicita, quamdiu implicite non cessat sides. (3) Ope-
ratione-, igitur ut explicita adoptionem in silios Dei dicit,
sic eandem quoq; complectitur implicita; quia esl sides u-
trobiq; felix adprehensionis organon. (4) Contrario , ut i-
taq; peccata mortalia &c, tollunt cxplicitam, sic implici-
tam quoq; eadem siniunt.
- ’ 44* sic igitur cum natura , Juratione $$ operatione intrinsece
conveniant» ac porro aci idem contrarium reserantur» quid mi-
rum si quoq* in exterioribus identificavi ac concurrere
meanti sicut quoq; ad explicitum modum, saepissime re-
verti implicitum, quotidiana vel in nobis, vel in aliis, te-
stator experientia, adde Matt. 15: p. 7.
‘
45-. Dupliciter itaq;, sed sub magna affinitate, continu-
at sidcsjustitiaeimputationem; nimirum expliciteacimpli-
, cite; possuutqjhi duo modi, non tantum deseribi, ut modo
factum; sed quoq; exemplis philosophicis , intra sobriam
adplicationem,utrumq; illustrari. Quemadmodum ad con-
tinuationem motus localis, directam impressionem agen-
tis in subjectum patiens, requirit Aristoteles; sic & hic ad
continuationem imputationis explicitam , requiritur in
mente credentis, directa ac non interrupta fidei impres-
sio. Deniq; sicuti statui motus multa dat Cartesius, statu-
itq; eo non interrupto vel turbato, motum nihilo secius
peragi, etsi non sit qui immediate ac directe extrinsecein*
stuat; sic & continuatio haec implicita, solennem fidei in-
fluxum supponit, & habet, etsi non sit, quod immediate
ac directe illam elicit vel urget.
46. Atq; haec übi probe observamus, videre possumus
quomodo i itelligi debeant orthodoxorum locutiones,
asfirmantes peccatorum remissionem non durare, nisi übi
durat fidei actus. ,
47- Veri (simum cst , quod loquuntur, & nuspiam e(lremis
sio peccatorum , nisi übi fuerit fidei actuo Christi meritum ac
plenam satisfactionem instrumentaliter tenens & sibi ad-
plicans; sed tamen non femper esl talisfidei actus imme-
diatus ac rcslexivus: est quandoq; mediatus, ob intcrposi-
tos mentis actus alios 3 sed nihilo secius continuus, quia
nihil accessit, quod eum potuit abrumpere. Hoc media-
to & continuo actu fidei gaudent dormientes > infantes in
gratia Dei constituti, vid. Wittebcrg. apud Ludov. Dun-
te p. m. ctji. & multi piorum , qui, ut nobis videtur vel,
sine usu rationis decedunt, vel vivujit, ut ipsi satentur,
sine notabili fidei sensii, vide ibid. de jiistis,-quaest. 2. p,
m. na, non igitur iiderh sub illis suis titulis, novi pecca-
tores constituuntur, nedum recidunt in culpam, reatum
& poenam priorum peccatorum; sed vere sune sin gratia
Dei, & remissa sibi habent sua peccata ; quia actu credendi
illo mediato ac continuo, sunt beati. ■ V
48, Frustra itaq; est Bellarminus, dumTom.j. de sacr.
Hncharlst. lib. 4. c. 18- Chemnitium slringit dicam, an tan-
git? scilicet non ponit b. Chemhitiiis remissionem pec-
catorum, übi non esl fidei actus, nedum' illam assignata-
licui qualitati ex illo intentionali, q. aliquantulum per-
maneret & haereret illa, etsi nondiu, übi non’esset actua-
lis fidei influxus. Mediatum & continuatum intelhgit il-
le fidei influxum, atq; ita quibus illum assignatex scriptu-
ras informatione, illis quoq; non potesl non, ac debet,
excharitate Christiana,remissionem peccatorum polliceri.
sed Deu-} omnis gratia, qui vocavit nos ad aternam suar» glo-
riam ia Chrisio JeJut persiciat nos, [labiltat, roboret, sundet, 1.
Pct. j; 10.*
ANTITHEsIs.
J. Errant Anabastisla, qui quodvoluntatem Dei putant effo im-
mutabilem, vid. Chemn. in L. e. p. m. tij. a. Negant semel jusii-
si'catos pojse amittere s. sanctum\'\\i. a. e. Act. 12.
11, Errant Calviniani & Dominicae, Anabaptistarum in hac dicti confortes ,
qui in absolutum suutn decretum propensi, dum neq; gratiam Dei j neq; meritum
Chrlsti recte interpretantur , hon poliunt non spoliare sidem suo munere , tara
circa ipsam imputationem > quam ejusdem continuationem.
111. Errant Photiniani ac Arminianii qui pro peccatorum non imputatione ut
loquitur scriptura , faciunt non reputationem > & ita aspernantes pro iisdem omne
meritum Chrisii .'asfirmant illa apud Deum gratiosum culpa vacare, Negligutit
igitur hi veram notham |'u(lltiam, & ita ejusdem tam imputationem j quam ime
putationis continuationem rident ac negant, r
IV. Errant Pontificii, dum 1, somniant peccatorum totalem deletionem, st
2, salsam justitiara inhaerentem ac Justifieantem mentiuntur; sub hilce principiis
illi siistitiae Christi imputationem, extentionem seu continuationem neq;
intelligunt, neq; volunt.
DE ITERATIONE-
i. sequitur nunc iteratio imputationi posterior affecto s noli
'tantum juxta arbitrariumnostrum beneplacitum, led& quod
haec nostra, ut modo conflabit,partem continuationis se-
quitur, aut rectius illi,sub ejus fluxum,immiseetur vel su-
peradditur.
i, Ac primum quando iterationem dicimus, facile exin-
de planum est, quod (i) non intelligimus imputationem
justitiae Christi, seu remissionem peccatorum absolute pri#
mam; haec n. qua talis, iterata non potest dici, sicut nec
nostra' iterata, prima potest nuncupari: neq; (a) intelligi-
mus primam eandem, prout modaliter continuatur j quia
ut iterata est haec nostra, ita quoqs a priore, numero be-
ne distincta. Atq; ita ipsa vox, naturali suo significatu,
bene offendit, quod aliam, quam primam, nunc quaeri-
mus, & conamur explicare. .
3. Est vero- deinde iteratio imputationis duplex. Una 'qu'd
in absentis prioris locum gratiose substituitur > prxsenltbus jimili-
hus conditionibus, per easdtm , illa paratur causas, sicut ipsa
cum priore, est specie eadem: hanc sciunt omnes poeni-
tentes, & porro quoq; illustrari potest iteratione sa-
crificiorum , Heb. 10. Altera, e(l , qua nontam surrogatur- in
prioris absentis locum , quam quae cum peculiari modisi-
catione explicatione vel adplicatione &c. illi praesenti
adjungitur: haec illustrari potest iterationibus Pauli .Apo-
stoli, factis vel cum augmento vel cum majori elucidati-
one, vel expressius, &c. sicut scribitur in Gat. Graecor.
. 4. Priorem imputationis iterationem, quae- est respcctssi’
grandium peccatorum novorum,nos nunc non tangimus.
Equidem scimus, quod ut peccata specie vel numero nova
sunt, ita requiritur ad eorum deletionem, repetita & a pri-
ori distincta justitiae Christi imputatio. Atqj hinc docemus ,
